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Domestic agricultural enterprises do not have a high level of innovation activity, however, stable and 
competitive operation of an agricultural enterprise is impossible without its innovative activity. Stabilization 
of the situation in the agricultural sector with the current level of competition and constant technological 
variables, the innovative vector of development is the driving component of economic growth. Activation of 
innovation of domestic agricultural enterprises is one of the important prerequisites for stability and sus-
tainable socio-economic development of the country. Consequently, the effective functioning of the livestock 
industry is possible only under the conditions of systemic and purposeful innovation aimed at finding a 
variety of new opportunities provided by the business environment. The innovation process in domestic 
animal husbandry is clearly aimed at the end result - a certain socio-economic, technical or environmental 
effects. The efficiency of animal husbandry is determined after the introduction of innovation, calculated by 
the method of evaluation of investment projects. On the example of Lviv region we analyzed the conditions 
of innovative activity in animal husbandry, assessed the modern innovative potential of the industry, estab-
lished the features of its innovation and investment activities. SWOT-analysis is an important component of 
assessing the position of livestock enterprises in the region. It should be recognized that the innovative 
activity of livestock enterprises is mainly associated with the final stage of the innovation process – the 
development of innovations. In 2020, farms of all categories of Lviv region compared to 2019 decreased 
meat production (sales for slaughter of farm animals in live weight) by 1.6 %, milk – by 4.7 %, eggs – by 
0.3 %. cattle on farms of all categories on January 1, 2021 amounted to 144.4 thousand heads (including 
cows – 86.2 thousand heads), pigs – 346.1 thousand heads, poultry – 10.5 million. heads. Compared to 
January 1, 2020, the number of poultry increased by 5.7 %, pigs – by 4.1 %, the number of cattle decreased 
by 8.2 % (including cows – by 8.6 %). Innovative activity of the livestock industry is formed under the influ-
ence of the domestic innovation system and has its own specifics, which is caused by the peculiarities of 
agriculture. Most innovative projects are aimed at introducing innovations that contribute to the intensifica-
tion of animal husbandry and increase the competitiveness of products. Thus, on the basis of innovative 
development of animal husbandry it is possible to achieve a significant increase in the competitiveness of 
agricultural enterprises, which will allow Ukrainian producers to achieve significant results in world mar-
kets for agricultural products. 
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Укрaїнa 
 
Вітчизняні аграрні підприємства не відрізняються високим рівнем інноваційної активності, утім, стабільне та конкуренто-
спроможне функціонування сільськогосподарського підприємства неможливе без здійснення ним інноваційної діяльності. Стабілі-
зація положення в аграрному секторі, вихід тваринництва з кризового стану неможливі без активізації інноваційної діяльності 
та формування інноваційного напряму розвитку, адже при існуючому рівні конкуренції та постійні технологічні змінні саме інно-
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ваційний вектор розвитку є рушійною складовою економічного зростання країни. Активізація інноваційної діяльності вітчизняних 
аграрних підприємств є однією із важливих передумов стабільності та сталого соціально-економічного розвитку країни. А отже, 
ефективне функціонування галузі тваринництва можливе лише за умов системного і цілеспрямованого новаторства, націленого 
на пошук нових різноманітних можливостей, які надає середовище господарювання. Інноваційний процес у вітчизняному тварин-
ництві чітко спрямований на кінцевий результат – певний соціально-економічний, технічний чи екологічний ефекти. Ефектив-
ність тваринництва визначається після впровадження інновації, розраховується за методикою оцінок інвестиційних проєктів. На 
прикладі Львівської області нами було проаналізовано умови інноваційної діяльності в тваринництві, оцінено сучасний інновацій-
ний потенціал галузі, встановлено особливості її інноваційно-інвестиційної діяльності. SWOT-аналіз є важливим компонентом 
оцінки позицій тваринницьких підприємств області. Необхідно визнати, що інноваційна діяльність тваринницьких підприємств в 
основному пов’язана із завершальним етапом інноваційного процесу – освоєнням інновацій. У 2020 році в господарствах усіх кате-
горій Львівщини порівняно з 2019 роком скоротилось виробництво м’яса (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у жи-
вій масі) на 1,6 %, молока – на 4,7 %, яєць – на 0,3 %. Чисельність великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій на 1 січня 
2021 року становила 144,4 тис. голів (у тому числі корів – 86,2 тис. голів), свиней – 346,1 тис. голів, птиці свійської – 10,5 млн. 
голів. Відносно 1 січня 2020 року збільшилась кількість птиці свійської на 5,7 %, свиней – на 4,1 %, зменшилась кількість великої 
рогатої худоби на 8,2 % (у тому числі корів – на 8,6 %). Інноваційна діяльність галузі тваринництва формується під впливом 
вітчизняної інноваційної системи та має свою специфіку, що викликано особливостями сільського господарства. Більшість інно-
ваційних проектів спрямовані на впровадження інновацій, що сприяють інтенсифікації тваринництва та підвищенню конкурен-
тоспроможності виробленої продукції. Отже, на основі інноваційного розвитку тваринництва можна досягнути суттєвого 
підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств, що дозволить українським товаровиробникам досягнути значних 
результатів на світових ринках сільськогосподарської продукції. 
 




Вітчизняні аграрні підприємства не відрізняються 
високим рівнем інноваційної активності, утім, стабі-
льне та конкурентоспроможне функціонування сіль-
ськогосподарського підприємства неможливе без 
здійснення ним інноваційної діяльності. Найбільш 
результативною ця діяльність стає при орієнтації в 
основному на регіональні потреби в інноваціях, які 
визначаються їх природно-кліматичними умовами, 
структурою виробництва та державною інноваційною 
політикою. 
Теоретичні та практичні засади інноваційної дія-
льності висвітлено у класичних працях І. Шумпетера, 
П. Друкера, Х. Хартмана. Окремі аспекти, пов’язані з 
інноваційним забезпеченням та впровадженням пере-
дових технологій в аграрній сфері досліджували такі 
відомі вітчизняні вчені, як А. Бондаренко, О.І. Дацій, 
О. Крисальний, М. Кропивко, О. Лапко, М. Лобанов, 
О. Мазуренко (Mazurenko, 2018), І. Міщенко, П. Му-
зика (Muzyka et al., 2017), П. Саблук та інші. Незва-
жаючи на наукову значущість проведених дослі-
джень, необхідно визнати, що вплив інновацій на 
ефективність тваринництва в Львівській області на 
сьогодні є не достатньо вивченими. 
Стабілізація положення в аграрному секторі, вихід 
тваринництва з кризового стану неможливі без акти-
візації інноваційної діяльності та формування іннова-
ційного напряму розвитку, адже при існуючому рівні 
конкуренції та постійні технологічні змінні саме інно-
ваційний вектор розвитку є рушійною складовою 
економічного зростання країни. За допомогою інно-
вацій підприємства аграрного сектору мають можли-
вість стати лідерами у конкурентній боротьбі, однак 
досягнення цієї мети можливе лише за умови повно-
цінного та успішного функціонування всіх складових 
системи розвитку аграрного сектору економіки, клю-
човим компонентом якої є інноваційно-орієнтований 
розвиток (Shamanska, 2018). 
Мета дослідження полягає в оцінці впливу інно-
вацій на ефективний розвиток тваринництва Львівсь-
кої області. 
Матеріал і методи досліджень 
 
У процесі дослідження використано загальні та 
специфічні методи, зокрема: узагальнення та система-
тизацію – для вивчення й впорядкування наукових 
напрацювань з проблеми впливу інновацій на ефекти-
вність тваринництва; аналіз, синтез, індукцію, дедук-
цію – для дослідження впливу інновацій на ефектив-
ність тваринництва в цілому та його складових; абст-
рагування – для виявлення впливу тваринництва на 
діяльність підприємства без урахування інших чинни-
ків; групування – для визначення типових підпри-
ємств; системний – для обґрунтування системності 
процесу впливу інновацій на ефективність тваринни-
цтва; графічний – для забезпечення наочності наведе-
них даних. Абстрактно-логічний метод теоретичних 
та фактичних узагальнень використано для формулю-
вання висновків та пропозицій. 
Інформаційну базу дослідження становили: стати-
стична інформація Державної служби статистики 
України, наукові статті за розглянутою темою дослі-
джень та ресурси інформаційної мережі Internet. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Інновації в агропромисловому комплексі – це вид 
інновацій, який полягає у впровадженні в агропроми-
слову сферу діяльності результатів науково-дослідної 
роботи, нової техніки та технологій, що приводить до 
забезпечення високої конкурентоспроможності про-
дукції агропромислового комплексу на внутрішніх і 
зовнішніх ринках (Osetskyi & Kulish, 2020). 
Для вдосконалення аграрної політики необхідним 
є врахування інноваційної компоненти, що безумовно 
дасть можливість посилити внутрішні індикатори 
господарської діяльності вітчизняного тваринництва 
на основі формування технологічних, агротехнічних 
та організаційно-економічними можливостей у інно-
ваційному напрямку. Тобто активізація інноваційної 
діяльності вітчизняних аграрних підприємств є одні-
єю із важливих передумов стабільності та сталого 
соціально-економічного розвитку країни. А отже, 
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ефективне функціонування галузі тваринництва мож-
ливе лише за умов системного і цілеспрямованого 
новаторства, націленого на пошук нових різноманіт-
них можливостей, які надає середовище господарю-
вання. Таке новаторство є, по суті, змістом інновацій-
ної діяльності, його результати вдосконалюють внут-
рішні виробничо-господарські процеси, визначають 
напрями майбутнього розвитку, які ґрунтуються на 
нових підходах до задоволення потреб ринку 
(Shamanska, 2018). За сферою застосування в тварин-




Класифікація інновацій в тваринництві 
 
№ Тип інновацій Вид інновацій 
1 Біологічні 
Нові породи тварин та птиці; 
Розробка нових методів обробки ґрунтів; 
Створення нових сортів агрокультур і багатолітніх насаджень. 
2 Технічні 
Нові технології вирощування тварин та птиці; 
Вдосконалення технологічних процесів переробки сировини; 
Розроблення та впровадження власних пакувальних ліній; 
Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології виробництва продукції. 
3 Економічні 
Нові форми організації підприємства; 
Нові форми та механізми інноваційного розвитку підприємства. 
4 Соціальні Сприятливі умови для життя, праці й відпочинку сільського населення 
5 Управлінські 
Нові форми організації праці; 
Нові методи управління персоналом. 
6 Маркетингові 
Вихід на нові ринки; 
Пошук нових партнерів; 
Розширення асортименту продукції; 
Проходження сертифікації та стандартизації продукції; 
Підвищення якості продукції та послуг. 
Узагальнено на основі джерел (Kot, 2008; Osetskyi & Kulish 2020) 
 
Інноваційний процес у вітчизняному тваринництві 
чітко спрямований на кінцевий результат – певний 
соціально-економічний, технічний чи екологічний 
ефекти. Ефективність тваринництва визначається 
після впровадження інновації, розраховується за ме-
тодикою оцінок інвестиційних проєктів (рис. 1).
 
 
Рис. 1. Схема інноваційного процесу в тваринництві 
Джерело: власні дослідження 
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На прикладі Львівської області нами було проана-
лізовано умови інноваційної діяльності в тваринницт-
ві, оцінено сучасний інноваційний потенціалу галузі, 
встановлено особливості її інноваційно-інвестиційної 
діяльності. SWOT-аналіз є важливим компонентом 
оцінки позицій тваринницьких підприємств області 
(табл. 2).  
 
Таблиця 2 
SWOT аналіз інноваційної діяльності тваринницьких підприємств Львівщини 
 
МОЖЛИВОСТІ ЗАГРОЗИ 
1. Забезпечення потреб продукцією місцевих сільсько-
господарських товаровиробників. 
2. Створення кластерів. 
3. Створення сприятливого інноваційного середовища. 
4. Вирішення питань кадрової політики. 
5. Підвищення конкурентоспроможності сільськогос-
подарської продукції. 
6. Упровадження ресурсозберігаючих технологій в ро-
слинництві. 
7. Технічне переоснащення, модернізація тваринниць-
ких приміщень. 
1. Нестабільність ринку сільськогосподарської продук-
ції, завдяки чому неможливо прогнозувати ціну сільсько-
господарської продукції на наступний сезон. 
2. Погіршення фінансово-господарської та інноваційної 
діяльності підприємств. 
3. Зміна клімату, деградація ріллі через інтенсивний 
обробіток ґрунту. 
4. Конкуренція сільськогосподарської продукції інших 
регіонів. 
5.  Високі відсоткові ставки в банках. 
6. Неплатежі. 
7. Зростання вартості мінеральних добрив, енергоносі-
їв, паливно-мастильних матеріалів та ін. 
8. Нестабільність законодавчої бази. 
СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ СТОРОНИ 
1. Достатня кількість сільськогосподарських угідь. 
2. Сприятливі природно-кліматичні умови для ефекти-
вного ведення сільськогосподарського виробництва. 
3. Компактність розташування сільськогосподарських 
підприємств. 
4. Наявність вищого навчального закладу та інших на-
уково-дослідних установ. 
5. Високий рівень керівників та спеціалістів. 6. Вико-
ристання передової техніки та технологій (великими підп-
риємствами). 
1. Слабка інфраструктура аграрних ринків. 
2. Низька матеріально-технічна база, знос основних 
фондів. 
3. Нестача кваліфікованих спеціалістів. 
4. Низький рівень заробітної плати працівників, що за-
йняті в сільському господарстві. 
5. Недосконале нормативно-правове забезпечення. 
6. Відсутність інвестицій та прагматизм інвесторів.  
7.  Висока капіталомісткість інноваційних проектів.  
8. Відсутність достатньої кількості коштів для впрова-
дження передових технологій. 
9. Недостатнє інформаційне забезпечення.  
10. Низька прибутковість. 
Джерело: власні дослідження 
 
Необхідною умовою стратегічного вибору типу 
інноваційної політики підприємства є врахування 
особливостей того сектору економіки, до якого нале-
жить підприємство. Здійснений аналіз наукових праць 
визначає три типи інноваційної політики: наступаль-
но-ризиковий, наступальний та еволюційний, яким 
притаманні загальні ознаки, котрі потребують деталі-
зації. Слід зазначити, що наступальний тип іннова-
ційної політики має широкий спектр застосування – 
йому притаманні силовий, ризиковий та стабільний 
характер. Наступальний тип інноваційної політики 
направлений на створення власних дослідницьких 
лабораторій та відділів, що постійно працюють над 
розробкою нових продуктів у відповідній галузі, виді-
ленням коштів для придбання права випуску нового 
продукту іншого підприємства та спроможністю шви-
дко розгорнути масове виробництво нової продукції, 
завдяки своїм фінансовим можливостям. Основна 
характеристика наступально-силового типу іннова-
ційної політики – це спрямованість на створення 
принципово нових або на радикальне перетворення 
старих сегментів ринку, пошук та реалізація револю-
ційних рішень. Наступально-ризиковий тип орієнтує 
підприємство на збільшення масштабів виробництва, 
створення наукоємної інноваційної продукції, опера-
тивність її впровадження та готовність менеджерів 
вищої ланки до ризику (Misiuk & Mushenyk, 2018). 
Необхідно визнати, що інноваційна діяльність тва-
ринницьких підприємств в основному пов’язана із 
завершальним етапом інноваційного процесу – осво-
єнням інновацій. Це передбачає як визначення джерел 
фінансування освоєння інновацій, так і формування 
відповідного організаційно-економічного механізму 
впровадження інновацій товаровиробником. Впрова-
дження розробок у виробництво, або перетворення 
новацій в інновації здійснюється за ініціативою 
суб’єктів підприємницької діяльності з метою досяг-
нення комерційних вигод. Умовою отримання прибу-
тку є конкурентна перевага, а для інноваційного підп-
риємства – монополія новатора (Misiuk & Mushenyk, 
2018). 
У 2020 році в господарствах усіх категорій Львів-
щини порівняно з 2019 роком скоротилось виробниц-
тво м’яса (реалізація на забій сільськогосподарсь-ких 
тварин у живій масі) на 1,6 %, молока – на 4,7 %, яєць 
– на 0,3 % (табл. 3). 
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Таблиця 3 











2020 у % до 2019 2020 у % до 2019 2020 у % до 2019 2020 2019 
Реалізація на забій сільськогосподар-
ських тварин (у живій масі), тис. т 
179,1 98,4 100,5 98,5 78,6 98,1 43,9 44,0 
Молоко, тис. т 458,5 95,3 28,2 95,3 430,3 95,3 93,8 93,8 
Яйця, млн. шт 579,2 99,7 47,2 87,2 532,0 100,9 91,9 90,7 
Джерело: розраховано за даними (Muzyka et al., 2017). 
 
Стан інноваційної діяльності у ринковій структурі 
АПК вказує на відсутність дієвих ринкових механіз-
мів інноваційної діяльності, які перешкоджають ін-
ституціям з впровадження інновацій в АПК здійсню-
вати свою діяльність, переводячи їх на виключно 
комерційну торгівлю вже готовими, переважно інозе-
мними, технологіями. Як наслідок, це гальмує зусилля 
щодо розвитку тваринництва на інноваційній основі 
(Lopatynska, 2020). 
Динаміку індексу виробництва основних видів 
продукції тваринництва у Львівській області впро-
довж 2020 року наведено на рис. 2. 
 
    
Рис. 2. Індекси виробництва основних видів продукції 
тваринництва у Львівській області (у % до відповідного 
періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 
Джерело: побудовано за даними (Ofitsiinyi sait Holovnoho 
upravlinnia statystyky…, 2021). 
Кількість великої рогатої худоби у господарствах 
усіх категорій на 1 січня 2021 року становила 
144,4 тис. голів (у тому числі корів – 86,2 тис. голів), 
свиней – 346,1 тис. голів, птиці свійської – 10,5 млн. 
голів. Відносно 1 січня 2020 року збільшилась кіль-
кість птиці свійської на 5,7 %, свиней – на 4,1 %, зме-
ншилась кількість великої рогатої худоби на 8,2 % (у 
тому числі корів – на 8,6 %) (табл. 4). 
У господарствах населення на 1 січня 2021 року 
утримувалася переважна більшість сільськогосподар-
ських тварин: великої рогатої худоби – 89,4 %, у тому 
числі корів – 92,3 %, птиці свійської – 54,6 %, свиней 
– 37,1 % (рис. 3). 
 
   
Рис. 3. Розподіл сільськогосподарських тварин за 
категоріями господарств Львівщини у 2020 році, у % 
Джерело: побудовано за даними (Ofitsiinyi sait Holovnoho 
upravlinnia statystyky…, 2021). 
 
Таблиця 4 
Кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня 2021 р. у Львівській області 
 
 
Господарства усіх категорій 
У тому числі 
підприємства господарства населення 
тис. голів у % до 1 січня 2020 тис. голів у % до 2020 тис. голів у % до 2020 
Велика рогата худоба 144,4 91,8 15,3 91,6 129,1 91,8 
у т.ч. корови 86,2 91,4 6,6 90,4 79,6 91,5 
свині 346,1 104,1 217,7 112,7 128,4 92,2 
Птиця свійська 10477,3 105,7 4756,8 110,4 5720,5 102,0 
Джерело: розраховано за даними (Ofitsiinyi sait Holovnoho upravlinnia statystyky…, 2021) 
 
Інноваційна діяльність галузі тваринництва фор-
мується під впливом вітчизняної інноваційної систе-
ми та має свою специфіку, що викликано особливос-
тями сільського господарства. Більшість інноваційних 
проєктів спрямовані на впровадження інновацій, які 
сприяють інтенсифікації тваринництва та підвищен-
ню конкурентоспроможності виробленої продукції. 
Отже, на основі інноваційного розвитку тваринництва 
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можна досягнути суттєвого підвищення конкуренто-
спроможності аграрних підприємств, що дозволить 
українським товаровиробникам досягнути значних 





Активізація інноваційної діяльності в тваринницт-
ві є необхідною передумовою забезпечення конкурен-
тних переваг на ринку, що дозволить нарощувати 
обсяги виробництва та збільшувати рівень конкурен-
тоспроможності продукції тваринництва у довгостро-
ковій перспективі. Тому ключовим та необхідним 
кроком має стати формування стратегії інноваційно-
орієнтованого розвитку тваринництва, що дозволить 
прийняття ефективних оперативних управлінських та 
технологічних рішень для впровадження тієї чи іншої 
інноваційної системи. 
Перспективи подальших досліджень. У подаль-
шому планується дослідити питання впливу інновацій 
на ресурсне забезпечення тваринницьких підприємств 
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